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ABSTRAK 
Mawaddah Vennita, (2018):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Bertukar Pasangan terhadap Kemampuan 
Pemahaman Konsep Matematis Siswa Sekolah 
Menengah Pertama Kampar ditinjau dari 
Kemampuan Awal  
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan 
kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang mengikuti 
pembelajaran kooperatif Bertukar Pasangan dengan siswa yang mengikuti 
pembelajaran konvensional jika ditinjau dari kemampuan awal tinggi, sedang, dan 
rendah pada siswa SMP Negeri 4 Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian 
Quasi Eksperimen yang bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat 
dengan cara memberikan perlakuan pada salah satu kelas dan membandingkan 
hasilnya dengan salah satu kelas yang diberikan perlakuan yang berbeda. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 2 dan VIII 3 SMP Negeri 4 Kampar 
dan objek penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan model Pembelajaran Bertukar 
Pasangan terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa SMP 
ditinjau dari Kemampuan Awal. Penulis menggunakan tes “t” untuk menganalisis 
data. Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Terdapat 
perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang 
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Bertukar Pasangan dengan siswa yang 
mengikuti pembelajaran konvensional. 2) Tidak terdapat perbedaan kemampuan 
pemahaman konsep matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran 
kooperatif tipe Bertukar Pasangan dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 
konvensional ditinjau dari kemampuan awal tinggi. 3) Terdapat perbedaan 
kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang mengikuti 
pembelajaran kooperatif tipe Bertukar Pasangan dengan siswa yang mengikuti 
pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan awal sedang. 4) Tidak 
terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara siswa yang 
mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Bertukar Pasangan dengan siswa yang 
mengikuti pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan awal rendah. 
Dengan demikian secara umum pembelajaran Bertukar Pasangan berpengaruh 
terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari 
kemampuan awal siswa SMP Negeri 4 Kampar. 
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ABSTRACT 
Mawaddah Vennita, (2018): The Effect of Using Partner Switch Learning 
Model toward Students’ Mathematic Concept 
Comprehension Ability Derived from Their 
Prior Knowledge at Junior High School in 
Kampar 
This research aimed at investigating whether there was or not a 
difference onmathematic concept comprehension ability between 
students taught by usingPartner Switch learning model and those who 
were taught by conventional learning if it was derived from high, 
medium, low prior knowledge at State Junior High School 4 Kampar.  
This research was a Quasi-experimentaiming at investigatingthe causality 
throughgiving the treatment on one of classes and comparing the result 
with another class given different treatments.  The subjects of this 
research were the eighth grade students of classes 2 and 3, and the object 
was the effect of using Partner Switch learning model toward students’ 
mathematic concept comprehension ability derived from their prior 
knowledge at Junior High School.  t test was used to analyze the data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that 1) there was a 
difference onmathematic concept comprehension ability between 
students taught by usingPartner Switch learning model and those who 
were taught by conventional learning, 2)there was no difference 
onmathematic concept comprehension ability between students taught by 
usingPartner Switch learning model and those who were taught by 
conventional learningif it was derived from high prior knowledge,3) 
there was a difference onmathematic concept comprehension ability 
between students taught by using Partner Switch learning model and 
those who were taught by conventional learningif it was derived from 
medium prior knowledge, and 4)there was no difference on mathematic 
concept comprehension ability between students taught by usingPartner 
Switch learning model and those who were taught by conventional 
learningif it was derived from low prior knowledge.  Thus, Partner 
Switch learning model affected students’ mathematic concept 
comprehension ability derived from their prior knowledge at State Junior 
High School 4 Kampar. 
Keywords: Partner Switch, Mathematic Concept Comprehension Ability, 
Mathematic Prior Knowledge 
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 ملّخص
فهم الفكرة قدرة على  بتفاوت القرائن تأثير تطبيق نموذج التعليم) : 8201( ،مودة فنيتا
باعتبار  كامبار  لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة الرياضية
 قدرتهم الأولية.
 
ياضية بين التلاميذ معرفة اختلاف القدرة على فهم الفكرة الر هذا البحث يهدف إلى 
باعتبار قدرتهم  الحملي   والتلاميذ المشاركين نموذج التعليم بتفاوت القرائن التعليم نموذج  المشاركين 
نوع هذا  كامبار.بالأولية المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة الرابعة 
بإعطاء أحد الفصلين تصر فا الأسباب والعواقب  علاقة بهدفه إلى معرفة البحث هو الشبه التجريبي
في المدرسة المتوسطة  3و  2تلاميذ الصف الثامن  هذا البحث  أفراد .في القيمة هماومقارنت
على فهم الفكرة  بتفاوت القرائن تأثير تطبيق نموذج التعليمالحكومية الرابعة بكامبار وموضوعه 
" tاستخدمت الباحثة اختبار " الأولية.الرياضية لدى التلاميذ في المدرسة المتوسطة باعتبار قدرتهم 
وجود اختلاف القدرة على فهم الفكرة ) 1حتى تم  الاستنباط منها كما يلي :  لتحليل البيانات
والتلاميذ المشاركين نموذج التعليم  بتفاوت القرائن الرياضية بين التلاميذ المشاركين نموذج  التعليم
 بين التلاميذ المشاركين نموذج  التعليم) عدم اختلاف القدرة على فهم الفكرة الرياضية 2. الحملي  
وجود ) 3باعتبار القدرة الأولية المرتفعة.  الحملي  والتلاميذ المشاركين نموذج التعليم  بتفاوت القرائن
 بتفاوت القرائن يماختلاف القدرة على فهم الفكرة الرياضية بين التلاميذ المشاركين نموذج  التعل
عدم اختلاف القدرة ) 4 باعتبار القدرة الأولية المتوسطة. الحملي  والتلاميذ المشاركين نموذج التعليم 
والتلاميذ المشاركين بتفاوت القرائن  على فهم الفكرة الرياضية بين التلاميذ المشاركين نموذج  التعليم
 بتفاوت القرائن فلذلك، كان نموذج التعليم المنخفضة. باعتبار القدرة الأولية الحملي  نموذج التعليم 
مؤث را على القدرة في فهم الفكرة الرياضية باعتبار القدرة الأولية لدى تلاميذ المدرسة المتوسطة 
 الحكومية الرابعة بكامبار.
 
تفاوت القرائن، القدرة على فهم الفكرة الرياضية، القدرة الرياضية الكلمات الأساسية : 
 الأولية. 
 
 
